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Se entregan argumentos teóricos y empíricos demostrando que la práctica actual de 
Carabineros de Chile de considerar solo una causa basal probable no se ajusta a la 
práctica internacional y lleva a subestimar la verdadera magnitud del alcohol en 
conducción como factor causal contribuyente de accidentes viales. 
 





We show both theoretically and empirically that Carabineros de Chile  current  practice  of 
reporting only the most likely causal factor contributing to a road accident is at variance 
with international practice and leads to an underestimation of the relevance of drink-
driving as a contributing causal factor in road accidents. 
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              

           

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